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« • » i.12 I WVB I CEDARVILLE 3 · CINCINNATI CHRISTIAN O I LADY JACKETS WIN ON SEI 
2012 NCCAA Men's Cross Country Championship 
MEN'S RESULTS· OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University • Cedarville, Ohio 
Nov. 10, 2012 
8,000 meters 
Sunny, 55', 10-15 mph wind, dry 
TE/ll•l SCORES 
Rank Team 
1 Oklahoma Christian 
Total Time: 2:07:48.74 
Average: 25:33 75 
2 Malone 
Total Time: 2:08:35.57 
Average: 25: 4 3 .12 
3 Cal Baptist 
T,otal Time: 2:10:52.25 
Average: 26:10.45 
Roberts Wesleyan 
Total Time: 2:13:53.14 
Average: 26:46.63 
5 Arizona Christian 
Total Time: 2:15:19.24 
ltverag1::: 27: 03. 85 
6 Azusa Pacific 
Total Time: 2:15:27.40 
Average: 27:05.48 
7 Colo. Christian 
Total Time: 2:16:31.53 
Average: 27:18.31 
Indiana Wesleyan 
Total Time: 2:16:46.24 
Average: 27:21.25 
McHurry 
Total Time: 2:17:12.18 
Average: 27:26.44 
10 Shorter 
Total Time: 2:17:20.75 
Average: 27 :.'.28. 15 
11 Trinity Christian 
Total Time: 2:18:13.91 
Average: 27:38.79 
12 Cedarville 
Total Time: 2:18:27 75 
Average: 27: 41.55 
13 Dallas Baptist 
Total Time: 2:18:52.59 
Average: 27:46.52 
14 Arlington Baptist College 
Total Time: 2:20:28.57 
Average: 28:05. 72 















4 52 34 
474 55 
*6 *7 
5 10 20 21 25 
9 14 22 35 39 
12 15 17 33 40 43 
16 27 48 76 101 114 
29 52 57 62 l"' 113 
32 41 75 79 83 155 
49 59 66 71 103 115 
4:2 69 74 78 90 124 
44 46 93 iOO 
31 67 212 
68 70 86 135 154 168 
63 73 87 92 133 189 
23 24 151 157 197 
53 89 137 139 14 0 180 
80 88 119 132 143 160 
Faculty and Staff/ Current Students 
Search Cedarville 
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Total Time: 2:20:43.83 
Average: 28:08.78 
16 Southern Nesleyan 498 64 96 10,1 111 123 176 184 
Total Time: 2:21:26.65 
Average: 28:17.33 
17 Union (Tenn.) 500 58 81 99 128 134 207 218 
Total Time: 2:21:21.40 
Average: 28:16.28 
18 Campbellsville 514 54 95 106 117 142 153 178 
Total Time: 2:21:54.37 
Average: 28:22.88 
19 Truett-McConnell 516 45 98 102 122 149 152 182 
Total Time: 2:21:58.83 
Average: 28:23.77 
20 Grace 527 60 65 109 112 181 192 215 
Total Time: 2:22:45.40 
Average: 28:33.08 
21 Victory 588 85 110 125 130 138 196 
Total Time: 2:23:25.18 
Average: 28:41.04 
22 Judson 589 77 97 120 145 150 190 220 
Total Time: 2:23:40.07 
Average: 28:44.02 
23 Trevecca Nazarene 617 82 84 108 158 185 
Total Time: 2 :24:55.32 
Average: 28:59.07 
24 Simpson (Cal.) 687 28 141 163 172 183 208 219 
Total Time: 2 :26:59.95 
Average: 29:23.99 
25 Houghton 691 47 94 146 187 217 225 228 
Total Time: 2:28:26.91 
Average: 29:41.39 
26 Mount Vernon Nazarene 700 72 91 162 177 198 213 214 
Total Time: 2:27:36.00 
Average: 29:31.20 
27 Southwestern Christian 712 36 51 195 204 226 237 
Total Time: 2:30:57.55 
Average: 30:11.51 
28 Bethel (Ind.) 726 118 136 148 159 165 
TQtal Time: 2:27:18.22 
Average: 29:27.65 
29 Trinity International 759 61 129 179 191 199 243 246 
Total Time: 2:29:27.61 
Average: 29:53.53 
30 Maranatha Baptist 842 50 175 1!?3 203 221 230 252 
Total Time: 2:33:48.11 
Average: 30:45.63 
31 Southeastern u. 843 121 144 161 173 244 247 253 
Total Time: 2:34:31.26 
Average: 30:54.26 
32 Covenant 847 116 131 188 202 210 
Total Time: 2:32:34.09 
Average: 30:30.82 
33 Manhattan Christian Colle 907 107 147 206 216 231 245 251 
Total Time: 2:36:40.45 
Average: 31:20.09 
34 Columbia Int: 1 1 929 126 167 205 209 222 227 
Total Time: 2:36:25.83 
Average: 31:17.17 
35 North Central (Minn. I 932 127 164 169 223 249 
Total Time: 2:40:03.94 
Average: 32:00.79 
36 Baptist Bible 940 166 170 171 200 233 235 236 
Total Time: 2:36:32.89 
Average: ::1:18.58 
37 Toccoa Falls 946 156 174 18 6 201 229 234 239 
Total Time: 2:36:21. 95 
Average: 31:16.39 
38 Ohio Christian 1118 194 211 224 241 248 254 
Total Time: 2:49:55.12 
.l\verage: 33:59.03 
39 Johnson Bible 1202 232 238 240 242 250 
Total Time: 2:58:16.38 
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Name Yea.r School 
1 #524 Trusty, }.\.ndrew SO Malone 
2 #582 Njonjo, Geoffrey SR Oklahoma Christian 
3 #604 Perez, Carlos SR Shorter 
4 #585 Diaz, Roberto SO Oklahoma Christian 
5 #708 Barrientez, Brayden NA Oklahoma Christian 
6 #606 Sorenson, Daniel SR Shorter 
7 #404 Khan, Talal SR Cal Baptist 
#534 Roush, Ryan FR Malone 
9 #531 Williams, Mitch JR Malone 
10 #580 McWilliams, David SR OY..lahoma Christian 
11 #657 Reidsma, Andrew JR Trinity Christian 
12 #39-3 Cline, Chris SR Cal Baptist 
13 #425 Ngetich, Eliud SR Central Christian 
14 #597 Bender, Justin FR Roberts Wesleyan 
15 #532 Fresenko, Nick JR Malone 
16 #564 nesbitt, ahmad FR North Greenville 
17 H25 Leahey, Andrew SO Southern Nazarene 
18 #4 02 Graham, Lucas FR Cal Baptist 
19 #600 Hussey, Matthew SR Roberts Wesleyan 
20 #401 Hernandez, Julian FR Cal Baptist 
21 #448 Springer, Chris FR Dallas Baptist 
22 #370 Busch.eek, Peter SO Azusa Pacific 
23 #579 Keirns, Bryant FR Oklahoma Christian 
24 #578 Kaelin, Brennym SO O}:lahoma Christian 
25 #530 Sunseri, Hichelino JR Malone 
26 #449 Phillips, Jacob JR Dallas Baptist 
27 #451 Pauley, Joshua JR Dallas Baptist 
28 #586 Zuercher, Timothy FR Oklahoma Christian 
29 #355 Swigert, Brooks SR Arizona Christian 
30 #601 Brizzolara, Ryan FR Roberts Wesleyan 
31 #615 Moore, Tony SO Sirnps,:,n \Cal.) 
32 #358 Marshall, Kyle JR Arizona Christian 
33 #~,45 Dowd, Michael SO McMurry 
34 #608 Evans, Tanui 
35 #367 Potts, Aaron 
36 #403 Langworthy, Mark 
37 #360 Maciel, Alex 
38 lf,535 Whitaker, Scott 
39 #640 Perez, Noe 
40 #428 Martine:, John 
41 #502 Laudermilch, Ethan 
42 #565 morley, brett 
43 #529 McConnell, Matt 
44 #405 Henson, Trevor 
45 #371 Phillips, Ryan 

































































FR Azusa Pacific 
SR Cal Baptist 
FR Arlington Ba 
FR Malone 
SO Southwestern 
SO Colo. Christian 
SR Indiana Wesleyan 
JR North Greenville 
SO Malone 
SO Cal Baptist 
FR Azusa Pacific 
SR Indiana Wesleyan 





FR Roberts Wesleyan 
FR Southern Nazarene 
SR Colo. Christian 
SR Maranatha Baptist 
JR Southwestern 
FR Arizona Christian 
FR Arlington Ba 
SO Campbellsville 
JR Point Loma 
SO Cedarville 
JR Ari:ona Christian 
SO Union (Tenn.) 
FR Colo. Christian 
JR Grace 
JR Trinity Inte 
SR Ari::ona Christian 
Avg Nile Finals Points 
5: 01. 8 25:00.16 l 
5:04.0 25:10.84 2 
5:04.3 25:12.35 3 
5:05.6 25:18.85 
5:06.0 25:20. 71 
5:06.3 25:22.17 6 
5:06.3 25:22.4<1 7 
5:07.3 25:27.58 
5:07.7 25:29.25 
5:08.7 25:34.16 10 
5: 14 .1 26:01.41 11 
5:14.3 26:01.94 12 
5:15.3 26:07.21 
5:15.5 26:08.15 13 
5:15.7 26:09.06 14 
5:15.9 26:10.24 
5:16.6 26: 13. 72 
5:17.8 26:19.74 15 
5:17 9 26:20.06 16 
5:18.2 26:21.36 17 
5:18.2 26:21.61 18 
5:18,5 26:23.12 19 
5:18.7 26:24.18 20 
5:18.9 26:25.02 21 
5:19.B 26:29.52 22 
5:20.2 26:31.56 23 
5: 20. ,1 26:32.30 24 
5:20.6 26:33.68 25 
5:20.6 26:33. 72 26 
5:20.9 26:34.92 27 
5:21.0 26:35.73 28 
5:21 7 26:39.04 29 
5:22.1 26:41.20 30 
5:22.2 26:41.31 31 
5:22.6 26:43.68 32 
5:23.3 26:46.77 33 
5:23.4 26:47.43 34 
5:2307 26:48.70 35 
5:23.7 26:49.11 36 
5:23.9 26:49.89 37 
5:24.3 26:51.66 38 
5:24.3 26:52.06 
5:24.5 26:52.72 39 
5:24.7 26:53.96 40 
5:25.l 26:56.05 41 
5:25.2 26:56.17 42 
5:25.9 27:00.02 43 
5:26.0 27:00.25 44 
5:26.5 27:02.71 45 
5:27.1 27:06.05 46 
5:27.7 27:08.80 47 
5:27.7 27:08.86 48 
5:27.9 27:10.00 
5:28.0 27:10.43 49 
5:28.8 27:14.20 50 
5:29.l 27:15.69 51 
5:29.4 27:17.00 52 
5:29.4 27:17.43 53 
5:29.9 27:19.77 54 
5:30.2 27:21.43 55 
5:30.4 27:22.15 56 
5:30.5 27:22.94 57 
5:30.6 27:23.02 58 
5:30.6 27:23.30 59 
5:30.7 27:23.79 60 
5:31.2 27:26.21 61 
5: 31. 3 27:26.54 62 
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68 #416 Thayer, Forrest 
69 #632 Thatcher, Josh 
70 #453 Drew, Ben 
71 #429 Stallings, Josh 
72 #605 Cown, Cory 
73 #660 Koutavas, Chris 
74 #503 Webb, Mason 
75 #663 VanEerden, Kyle 
FR Cedarville 
JR Southern Wesleyan 
JR Grace 
FR Colo. Christian 
SO Shorter 
76 #431 Landenberger, Reece 
77 #553 Wolford, Jace 
JR Trinity Christian 
SR Indiana Wesleyan 
SR Trinity Christian 
SR Colo. Christian 
JR Mount Vernon 
78 #422 Burrell, Nathaniel 
79 #506 Laubach, Tyler 
80 #373 Ginn, Zach 
81 #599 Rapp, Kyle 
82 #516 Nevius, Nate 
83 #504 Spivey, Sam 
84 #368 Pierce, Devin 
85 1594 Wilson, Tyler 
86 #713 Ott, Drake 
87 #627 Ochers, Victor 
88 #651 Winskie, Josh 
89 #372 Baker, Sam 
90 1653 Mitchell, Reed 
91 #718 Woodard, Daquarius 
92 #659 Hofman, Brian 
93 #415 Johnson, Erik 
JR Cedarville 
FR Indiana Wesleyan 
SR A~usa Pacific 
JR Roberts Wesleyan 
SR Judson 
FR Indiana Wesleyan 
SO Azusa Pacific 
SO Point Loma 
SR Union (Tenn.) 
SO Southern Nazarene 
FR Trevecca Nazarene 
FR Azusa Pacific 
SO Trevecca Nazarene 
FR Victory 
SR Trinity Christian 
SO Cedarville 
94 #592 Oli,rer-Mallory, Tri SO Point Loma 
95 #362 Ortega, Daniel SO Arlington Ba 
96 ij505 Alles, Tyler 
97 #556 Richardson, Josh 
9B #676 Byram, Lloyd 
99 #420 Van Dyke, Jonathan 
100 #547 Fulk, Trent 
101 ~469 Richards, David 
102 #410 Hartlage, Joey 
103 #633 Shear, Nick 
104 #517 Ciochon, Tim 
105 #704 Kesler, Kevin 
106 #709 Bell 1 Bailey 
107 #544 Flores, Hector 
108 #596 Roseland, Jordan 
109 #700 Pirtle, Cale 
110 #568 Williams, Blake 
111 #426 Raggio, Ar1drew 
112 #629 Welch, Drew 
113 #357 Hos}:inson, David 
114 #409 Ford, Dylan 
115 #734 Wilson, Isaac 
116 #652 Pretorius, Michael 
117 #459 Chupp, Collin 
118 #719 Echols, Drew 
119 #631 Fredrickson, John 
120 #465 Trapp, Tim 
121 #353 Dalrymple, Andrew 
122 #598 Brown 1 Kevin 
123 #1127 Ledbetter, Ben 
124 #445 Dillon, Stephen 
125 #411 Howdyshell, Kyle 
126 #391 Kirrunel 1 Logan 
127 #587 Poorboy, Dylan 
128 #513 Kierys 1 Luke 
129 #620 Kathman, Kyler 
130 #703 Reeder, Kenneth 
131 #634 Burgess, Stephen 
132 #500 Brown, Alex 
133 #720 Koskey, Erick 
134 #435 Lewis, Jack 
135 #562 Rehwaldt, Sutton 
136 #712 Mitchell, Chris 
137 #669 Durband, Daniel 
138 #716 Emberton, Andrew 
139 #446 Harper, Stephen 
140 #589 Roth, Jacob 
SR Indiana Wesleyan 
SO Mount Vernon 





SO Southern Wesleyan 
SR Judson 
JR Truett-McConnell 
FR Union (Tenn.) 
FR McMurry 
FR Roberts Wesleyan 
FR Truett-McConnell 
SO Oakland City 
SO Colv. Christian 
JR Southern Wesleyan 
FR Arizona Christian 
FR Campbellsville 
JR Manhattan Christ 
FR Trevecca Nazarene 
FR Grace 
FR Victory 
FR Southern Wesleyan 
SO Grace 
FR Arizona Christian 
SO Roberts Wesleyan 
FR Colo. Christian 
SO Covenant 
SO Campbellsville 
SO Bethel (Ind.) 
JR Point Loma 
SR Judson 
FR Southeastern U. 
FR Truett-McConnell 
SR Southern Wesleyan 
FR Indiana Wesleyan 
FR Victory 
JR Colurnbia Int' l 
SO North Centro 
FR Union \Tenn.) 
SO Trinity Inte 
FR Victory 
SO Covenant 
JR Point Loma 
5: 31. 4 
5:31.4 
5:31.8 











































5: 43. 4 
5: 4 4. l 
5:44.2 





5: 45. 5 
5:45.8 
5: 4 6. 2 
5: 4 6. 4 
5:46.5 
5: 46. 8 
5:46.8 
5:47.5 




































































































28:51.6 1  128 
5:48.4 
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141 #424 Gardner, Scott 
142 #711 Creel, Caleb 
143 #658 Clark, Brian 
144 #386 Fraser, AJ 
145 #361 Arevalo, Daniel 
146 #721 Austin, Jeffery 
147 #366 Thompson, Zachary 
148 #365 Cr~z, Robert 
149 #609 Arkens, Brad 
150 #4 06 Simrnons, Andrew 
151 #675 Jenkins, Brandon 
152 #593 Norden, Tyler 
153 #618 Harris, Brian 
154 #515 Mallary, Mitch 
155 #471 Lewis, Jonathan 
156 #731 Pope, Ethan 
157 #392 Becght, Mark 
158 #705 Fangmann, Levi 
159 #518 Eliason, Zach 
160 #450 Hughes, Joshua 
161 #702 Kesler, Josh 
162 #412 Dowell, Micheal 
163 #662 Vanderaa, Jason 
164 #369 Hoekstra, Matt 
165 #649 Burnett, Samuel 
166 #447 Gonzales, Alex 
167 #655 Crummer, Timothy 
168 #390 Nelson, Justin 
169 #591 Groff, Spencer 
170 #656 Clason, David 
SR Cedarville 
JR Union (Tenn. 
SR Trinity Christian 
JR Bethel (Ind.) 
SO Arlington Ba 
FR Victory 
SO Arlington Ba 
FR Arlington Ba 
JR Simpson (Cal.j 
JR Campbellsville 
FR Trinity Lutheran 
FR Point Loma 
JR Southeastern u. 
FR Judson 
so Houghton 
FR Manhattan Christ 
SR Bethel (Ind.) 
FR Truett-McConnell 
SO Judson 
SR Dallas Baptist 
JR Truett-McConnell 
FR Campbellsville 
FR Trinity Christian 
SR Azusa Pacific 
so Toccoa Falls 
JR Dallas Baptist 
FR Trevecca Nazarene 
SR Bethel (Ind.) 
SO Point Loma 
JR Trinity Bibl 
171 #619 Forbis, Grant JR Southeastern U. 
172 #558 Bogantz, Willia:n SO Mount Vernon 
173 #612 Marshall, Nate JR Simpson (Cal.) 
174 #467 Tefft, Ridge FR Grace Bible 
175 #560 Guttormson, ,Jake SO North Centra 
176 #389 Marshall, Joshua SO Bethel (Ind.) 
177 #377 Myers, Anthony FR Baptist Bible 
178 #4,10 Hancock, Stephen SR Columbia Int 1 1 
179 lt664 Potter, Michael FR Trinity Christian 
180 #559 Muchow, Austin SR North Centra 
131 #380 Bartling, Johnathon JR Baptist Bible 
182 #384 Wagner, Steven SO Baptist Bible 
183 #613 Guerrero, Ryan FR Simpson (Cal.) 
184 #616 Emrich, Alex SR Southeastern U. 
185 #643 Pigott, Ben SR Toccoa Falls 
1:36 #S•lO Kluver, Michael so Maranatha Baptist 
187 #630 Chupp, Jake SR Southern Wesleyan 
188 #455 Reid, Austin FR Florida Christian 
189 #549 Nielson, Ben SO Mount Vernon 
190 #407 Harris, Bradley JR Campbellsville 
191 #670 Ramsey, Jacob SR Trinity Inte 
192 #363 Vargas, Elijah FR Arlington Ba 
193 #461 Graham, Donovan SO Grace 
194 ff,707 Hackett, Lynn FR Truett-McConnell 
195 #614 McAtee, Thomas SO Simpson (Cal. i 
196 #628 Guinn, Daniel SR Southern Wesleyan 
197 #650 Savage, Cameron SO Trevecca Nazarene 
198 #645 McDuffie, Jeremiah SR Toccoa Falls 
199 #473 Deboer, Luke FR Houghton 
200 #444 Shelden, Hate SR Covenant 
201 #423 Dannelll', Philip FR Cedarville 
202 #512 Sievers, Charles FR Judson 
203 #673 Dubois, Trevor FR Trinity Inte 
204 lt394 I-:itchen, Lochlan. FR Bluefield 
205 #464 Cornett, Richie SO Grace 
206 #538 McPhillips, Jeremy SO Maranatha Baptist 
207 #575 Hart, Jake FR Ohio Christian 
208 #641 Dies 1 Thaddeus SO Southwestern 
209 lf:717 Brackin, Blake FR Victory 
210 #453 Vhnger, Zach FR Dallas Baptist 
211 #551 Larue 1 CJ SO Mount Vernon 
212 #672 Lotz, Titus JR Trinity Inte 































6: 01. 3 
6: 01. 6 
6: 01. 8 
6:02.1 


































































29:50. 74 159 
29:52.05 160 
29:55.35 
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214 #647 Lang, Jordan 
215 #7 01 Fowler, Joseph 
216 #443 Sikkema, Jake 
217 #566 Oser, Corey 
218 #521 Liming, Greg 
219 #536 Domsic, P. ... r1drew 
220 # 637 Reichert, Charles 
221 #438 Edge, Ken 
222 U456 Mcinroe, Danny 
223 #729 Keen, Trevor 
224 #710 Hall, Ben 
225 #4 66 Mooney, Richard 
226 #610 Martin, Kevin 
227 #436 Gentry, James 
228 #442 Williams, Jack 
229 #393 Owens, Jore.an 
230 #573 Hammod, Ear: 
231 #607 Douglas, Derek 
232 1/557 Rednour, Mark 
233 #550 Rednour, Chris 


































251 #454 Rodman, Cooper 
252 #539 Pero, Josh 
253 #457 Peterson, Tyler 
254 #733 Simecka, Avery 
255 #508 Moss, ,Jacob 
256 #376 Westerban, Allen 
257 #642 Schmidt, Andrew 
258 lt567 Sparks, Nathan 
so Toccoa Falls 
JR Truett-McConnell 
so Covenant 
so Oakland City 
JR Kentucky Christian 
SR Maranatha Baptist 
FR Southwestern 
SR Columbia Int'l 
FR Florida Christian 
so Manhattan Christ 
JR Union {Tenn.) 
FR Grace Bible 
SR Simpson (Cal.) 
JR Colurnbia Int'l 
so Covenant 
SR Bluefield 
JR Ohio Christian 
so Shorter 
SR Mount Vernon 
SO Mount Vernon 
so Grace 
SO Manhattan Christ 
FR Houghton 
SR Union {Tenn.) 
SR Simpson (Cal.) 
FR Judson 
so Oakland City 
SO Maranatha Baptist 
SO Colu.rrbia Int'l 
FR North Centra 
FR Ohio Christian 
FR Kentucky Christian 
SO Houghton 
SO Southwestern 
FR Columbia Int 1 1 
SR Houghton 
JR ·roccoa Falls 
FR Faith Baptist Bible 
SR Maranatha Baptist 
FR Florida Christian 
FR Manhattan Christ 
FR Johns,:,n Bible 
JR Baptist Bible 
SO Toccoa Falls 
SO Oakland City 
259 #378 Winn, Jarod FR Baptist Bible 
260 #379 Harcey, Joash SO Baptist Bible 
261 #635 Beagles, AJ FR Southwestern 
262 #-510 East, Lu}:e SO Johnson Bible 



















Garrett 1 Evan JR Toccoa Falls 
Bowe.rs, Joey JR Johnson Bible 
Stanley, Nate FR Ohio Christian 
Surrell, Travis JR Johnson Bible 
Kim, Chris SR Trinity Inte 















JR Manhattan Christ 
SO Trinity Inte 
JR Southeastern U. 
SO Kentucky Christian 
so Ohio Christian 
FR North Centra 
SR Johnson Bible 
JR Bluefield 
SO Manhattan Christ 
FR Maranatha Baptist 
SR Southeastern U. 

















































6:38.2 32:59.21 ?'O 
6:38.8 33:02.21 220 
6:39.4 33:05.41 
6:39.5 33:05.78 221 
6:39.7 33:06.48 222 
6:39.8 33:07.21 223 
6:41.5 33:15.78 224 
6:41.5 
6:43.8 


























7:02.0 34:57.44 235 
7:02.3 34:59.29 236 
7:06.1 35:17.76 237 
7:06.5 35:19.99 238 
7:06.8 35:21.56 239 
7:08.6 35:30.23 240 
7:09.2 35:33.52 241 
7:10.7 35:40.86 242 
7:12.1 35:47.86 243 
7:16.1 36:07.40 244 
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